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   البلاغة الميسرة  "ِبُت اْلَعْقَل َوُتزِْيُد ِفي اْلُمُرْوَءة ِث ْتَـَعلُمْوا اْلَعَربِيَة فَِإنـَها ت ـُ"  :قال أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه    صدق الله العظيم  (١١: سورة اادلة )    تَـْعَمُلوَن َخِبير ٌ َواللُه ِبَما ◌ۚ اللُه الِذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدرََجاٍت َوِإَذا ِقيَل اْنُشُزوا فَاْنُشُزوا يَـْرَفِع ◌ۖ فَاْفَسُحوا يَـْفَسِح اللُه َلُكْم يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوا ِإَذا ِقيَل َلُكْم تَـَفسُحوا ِفي اْلَمَجاِلِس         استهلال ه 
 و
 إهداء              
 
 
حفظهما  اإلى أبي المكرم ميزان وأمي المكرمة أزية ربياني صغي  -1 
الله وأبقاهما في سلامة الدين والدنيا والآخرة وإلى الأسرة 
 .وإلى امني فيي فراناتا الكبية
 الماجستي. سلامي محمود.الدكتوراند. وإلى مشرفين الأستاذة -2
الماجستي يقدم الباحث لهما شكرا .والأستاذ ممتاز الفكر 
جزيلا بأنهما قد أنفقا أوقتهما للإشراف على هذه الرسالة 
وإلى جميع أساتذتي في جامعة الرانيي  من أولها إلى نهايتها،
الإسلامية الحكومية، الذين أدين لهم بالكثي تقديرا 
 .وإجلالا
وإلى جميع زملائي وأصدقائي في جامعة الرانيي   الإسلامية  -3
على مساعدتكم  أقول شكرا جزيلا . أتشيهالحكومية بندا 
 .لي في إنجاز هذا البحث العلمي، جزاكم الله خي الجزاء
 
  .روحيالمساعدة ماديا و الفضلاء الذين قد مدوا أيديهم ل إلى جميع أصدقائه إليها في كتابة هذه الرسالة، وكذلك  ارة والانتفاع بالكتب التي احتاجبالاستع، عنهالا يضيع أجر من أحسن عملا، وشكر أيضا لموظفي مكتبة الجامعة الذين قد رضوا بالعلوم النافعة ، وتسأل الله لهم الخير إنه  هاالذين علمو اللغة العربية ولجميع الأساتذ  سم شكر أيضا لمدير الجامعة ووكلائه وعميد كلية التربية ووكلائه ورئيس قوي  .كاملا من بدايتها حتى ايتها هذه الرسالة إشرافا  شراف قد بذلا جهدهما وأوقاما لإالذان  الماجستير والأستاذ ممتاز الفكر الماجستير سلامي محمود  ةالأستاذ اشكر للمشرفين الكرمين همين نسى أيولا . الدنيا والآخرة هما أحسن الثواب في ولعل الله أن يجزي تربية حسنة وهذباها ذيبا نافعا قد ربياها زيل الشكر لوالديها المحبوبين الذين ج الباحث قدمصة السعيدة، يالحوفي هذه  . موضوعا لهذه الرسالة "بنداآتشية riA ragaPفي مدرسة علوم القرآن  العالية العربية للمرحلة  وقدرة الطلاب على ثروة المفردات نآحفظ القر  العلاقة بين "  وقد اختار الباحثالشهادة العلمية في مرحلة الجامعة الأولى في علوم التربية،  للحصول على  في السنة الأخيرة يدم لكلية التربية بجامعة الرانير التي تقالدراسية  كمادة من المواد    ليف هذه الرسالةبقدرة الله تعالى في تأ فقد إنته الباحث  .واصحابه الطيبين ومن شبهوا بأنجم في الإهتداء إلى يوم القيامةرسوله الكريم خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه والسلام وعلى آله والسلام على  ن تجد له وليا مرشدا، والصلاة لأعمالنا، من يهد الله فهو المهتدى ومن يضلل فباالله من شرور أنفسنا ومن سيأت  الحمدالله الذى نستعينه ونستغفره ونعوذ  بسم الله الرحمن الرحيم  شكر وتقدير ز
     محمد إلهام                              ٩١٠٢ يناير ٢، بندا أتشية                        .رب العالمين الله حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم، والحمد وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا   .وللقارئين جميعا للباحث نسيان وعسى أن تكون نافعة لتكميل هذه الرسالة لأن الإنسان لا يخلو من الخطأ وال رجو من القارئين نقدا بنائيا يأن يجعل هذا العمل ثمرة نافعة و  دعو اللهيوأخيرا،  ح
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   .السيرة الذاتية - ٧ .الصور عند إقامة البحث - ٦ . المقابلة الشخصية قائمة - ٥ . الإختبار قائمة - ٤ .إتمام البحث على   riA ragaP QUMن معهد علوم القرآ إفادة رئيسة - ٣ .أتشيه على القيام بالبحث االإسلامية الحكومية بندعميد كلية التربية وتأهيل المعلمين بجامعة الرانيري إفادة  - ٢ .أتشيه على تعيين المشرفين االإسلامية الحكومية بندإفادة عميد كلية التربية وتأهيل المعلمين بجامعة الرانيري  - ١    قائمة الملحقات ن 
وأما منهج البحث الذي يعتمد الكريم،  القرآنعلى قدرة الطلبة في حفظ  على أثار المفردات معرفة :  ويهدف الباحث في هذه الرسالة .سنوات الكريم ويتم حفظه سنتين أو ثلاث  القرآنويحفظون  ,العربية كامادمفي هذا المعهد و بعض هم متخرجون من معهد العصر فيه يتعلمون اللغة وأكثر الطلاب الملتحقين , ن حفظهم على المادة المقررةلا يهتمو الطلاب  بملاحظة المباشرة  أن  القرآنالعالية، كما لاحظ الباحث في معهد علوم  سنوات خاصا لمدرسة  ٣الكريم على المدة  القرآننجاح الطلاب في حفظ  وبالنسبة إلى العادة أن هذا برامج يساعد . العربية تكون مادة من المواد الكريم وكذالك اللغة  القرآنفيه الطلاب برامج حفظ  من المدارس يتعلم أحد  riA ragaP QUM()ب امشهور  القرآنكان معهد علوم     .، حفظ القرآنداتثروة المفر  :  ةكليمة السير   ٩٦٠٢٠٢٠٤١: رقم القيد  محمد إلهام:  الإسم الكامل  " بنداآتشية riA ragaP في مدرسة علوم القرآن  العربية للمرحلة العالية المفردات وقدرة الطلاب على ثروة  حفظ القرآنالعلاقة بين  : عنوان البحث  مستخلص البحث ص 
   .القرآنعلاقة هامة بالحفظ  لق عتتإن قدرة الطلبة على المفردات لاأي  مردود )aH(وفرض البديل  مقبول ( )oHيدل على أن فرض الصفري   ٥٠،٠> ٨٦،٠الدلالة  كان مستوى .  )R( isalerokوهذا نتيجة إرتباطي . القرآنعلاقة بالحفظ  علق تتوكان قدرة الطلبة في المفردات لا  .تدل على أا ناقص ٩،٩٤ القرآن، وأما درجة المعادلة حفط تدل على أا جيدا ٥٧،٧٥المفردات   ، أن درجة المعادلة القرآنالطلبة في إختبار نتيجة المفردات والحفظ وذلك كما ظهر في تحليل أجوبة . القرآنسيطرم على درس حفظ  المفردات أعلى من على  الطلبة ةإن سيطر ونتائج في هذه الرسالة هي  .قراطس الأسئلة عل كل الطلبةباختبار المفردات بتوزيع قام الباحث  ولجمع البيانات  .طالبا ٠٢الباحث فهي الطلبة من فصل الأول وعددهم طالبا وأما عينة البحث التي أخذ  ٠٠٤م عددهم ٩١٠٢ –م ٨١٠٢ لسنة دراسية  riA ragaP QUMالمدرسة العالية بـ طلابالبحث جميع ال تمع من هذا ا كانمنهج إرتباطي، و عليه الباحث في هذا البحث فهو  ق 
 ت ABSTRACT Title: the relationship of vocabulary learning with memorizing the quran Name: Muhammad Ilham Key word: vocabulary learning and with memorizing the quran MUQ boarding school is one of the schools where students learn to memorize the Quran program, and Arabic is material, and is usually used to  help students in memorizing the Qur'an for of 3 years, as direct observation by researchers in MUQ Pagar Air,students  do not care about the subject of vocabulari in increasing their quran memorization. Most of the students at MUQ Pagar Air come from school  or graduated that have an Arabic base and some of them graduated from public schools. They were completed their memorizing for 2 years to 3 years. This study aims to identify the influence of vocabulary on students' ability to improve the memorizing of the quran, the research methodology used is correlation research and for the population is all of students MUQ Pagar Air in period 2018 – 2019 totaling 400 students. The sample taken by researchers is students of the first semester is 20 students. To collect data, researchers tested the vocabulary and gived NIM  : 140202069 
 ث questionnaires to all students. The results in this study are that students' ability to dominate vocabulary is higher than memorizing the quran. As shown in the analysis of students' answers in examining the results of the vocabulary and memorizing Qur'an, the level of vocabulary equation 57.5 shows that it is good and the level of the equation for construction 49.9 shows that it is incomplete. Students' abiliti in vocabulary are not related in memorizing the quran. This is the result of the correlation (R). The significance level of 0.68> 0.05 indicates that the hypothesis (Ho) is acceptable and the hypothesis (Ha) is rejected. Then the results of students' ability to vocabulary doesn’t relationship with memorizing.  
  ر ABSTRAK Judul:  Hubungan Belajar Kosa Kata Dengan Hafalan Al-Quran Nama: Muhammad Ilham Nim: 140202069 Kata Kunci : Kosa Kata dan menghafal al-quran Pesantren MUQ  pagar air adalah salah satu sekolah di mana siswa belajar program menghafal Al-Quran, dan bahasa Arab adalah materi, dan biasanya digunakan untuk memudahkan atau membantu siswa berhasil menghafal Al-Qur'an selama periode 3 tahun, Seperti yang diamati oleh peneliti di pesanten MUQ pagar air santriwan/wati tidak peduli dengan kaitan mata pelajaran mufradat dalam meningkatan hafalan quran mereka. Sebagian besar siswa berasal dari alumni pendidikan sekolah yang ada basis arabnya, dan beberapa lainnya mereka lulusan dari sekolah umum.                                                                     Mereka melengkapi hafalannya selama 2 tahun sampai 3 tahun,. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh kosakata pada kemampuan siswa dalam dalam menghafal Alquran, dan metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian korelasi adapun populasi nya seluruh siswa pesantren MUQ pagar air  pada tahun ajaran 2018 – 2019 yang berjumlah 400 siswa, Sampel penelitian yang diambil oleh peneliti adalah siswa semester pertama( x aliyah) berjumlah 20 siswa. Untuk mengumpulkan data, peneliti menguji kosakata dan membagikan soal kepada semua siswa. Hasil dalam penelitian ini adalah bahwa  
  ش kemampuan dalam menguasai kosa kata  lebih tinggi dari pada menghafal Al-Quran. Seperti yang ditunjukkan dalam analisis jawaban siswa dalam ujian hasil kosakata dan menghafal Al-Qur'an, tingkat persamaan kosa kata 57,5 menunjukkan bahwa itu baik dan tingkat persamaan untuk konstruksi 49,9 menunjukkan bahwa itu tidak lengkap. Kemampuan siswa dalam kosakata tidak berhubungan dengan menghafal Alquran. Ini adalah hasil dari korelasi (R) .Tingkat signifikansi 0,68> 0,05 menunjukkan bahwa hipotesa (Ho) dapat diterima dan hipotesa (Ha) adalah di tolak.Maka kemampuan siswa untuk kosa kata tidak memiliki hubungan penting dengan menghafal.   
  .٨.، ص(٩٩١، غريبدار: ةلقاهرا) ،لفهمء اسوولوهم العربية بين اللغة ا، يشرل كما١                                                          لعربية اللغة إن ا"لناقه في كتابه اكامل د محمول قا ١.سياسياو يا دقتصاواجتماعيا واثقافيا وهليها فكريا ب أضطرا نعيش فيه مضطربة ي لذا العربية فى عصرنا هذاللغة وا  .دورا هاما في تعلم اللغات لاسياما اللغة العربيةإضافة على ذلك أن المفردات تدور . سيطرة  المادة التعليميةاستيعاا لحصول على المهارة اللغوية الأربعة ولسهولة على ولذلك لابد من . حتى يستطيع الإنسان أن يعبر ما في ذهنهبغيرها، تبدئ اللغة عند الإنسان من المفردات إلى جملة مفيدة اساس لغوي لا توجد اللغة من دوا ولا ينمو مفهوم اللغة ، وهي المهمة المفردات هي عنصر من عناصر اللغة مشكلة البحث   -أ  أساسية البحث  الفصل الأول
  .٧، ص (م ٧٠٠٢ ، لفكردار ا: نلبناوت بير) ، لعربيةا روسلداجامع ، لغلايينىامصطفى  ٤  .١٩٢. ، ص١.ط( ـه٤٢٩١، لحديثالفكر دار ا : نلبنا)، لعربيةاخصائص وللغة افقه . ركمحمد مبا٣  .١ ، ص (٥٨٩١ى، لقرأم ا:مكة )، يسهرتدق طروخله امدوسسه أ ى خرت ألعربية للناطقين بلغااللغة اتعليم ، لناقةاكامل د محمو ٢                                                          على تعلم م لإسلااقد حث و ٤.منظومهمب ولعرر امنثو من ت لثقفااه رواما ، ولشريفةايث دلأحاوالكريم آن القرا حفظها لنا و. لنقلالينا من طريق إصلت وقد و. ضهماغرأ عن ب لعرا فيهالتى يعبر ت الكلماالعربية هي اللغة وا  ٣.قبائلهوه ادفرط أتباارفي م نظاب لعرا نكما كا، بنائهاو في هيئتها ، وتركيبهاو مادا فيو وأصوا فهاوفي حرص، خا على نسق ظ لألفاافيها ي تجر، متماسك يشد بعضه بعضا منسجم م نظاذات لعربية لغة اللغة إن ا ٢".لمستقبلالأمم في ا بين م للسلاي لجوهرالعنصر اليا لهو دولعربية اللغة ة احيا ار ستمر، و إن اليولدان الميدالفكر في ائع افعالة لنقل بدأداة 
   .٣. ص( م ٣٩٩١،لفكردار ا: وتبير) ،ىلصدابل و ى لنداقطر ، ريلأنصام الله بن هشاالدين عبد ل اجما٥                                                          للغة اعناصر ، وللغويةرات امهان تقاإفي ج تحتاي لذدور ا لعربية تملك دات المفروا. لعربيةاللغة اللغة خصوصا في ا مهم في تمكن س سادات ألمفر، والعربيةاللغة افي دات لمفرا نة اعلى خزدة يااورة زلكريم مدآن القراحفظ و  .يةدكثرها تأوأسعها وأوبينها ت وأللغاافصح ب، ألعرا لعربي بلغة اعلى محمد ل نزأنه أي ألكريم آن القراعربية  على ل لأية تداهذه أن لزحيلي في كتابه اهبة وكتب  إنا أنزلنا القرآنا عربيا: ٢لآية ايوسف  رة الله تعالى فى سول اقا. لشريفالحديث والكريم آن القرا لغة ن مر مهم لأألعربية اللغة احيث تعلم ، لتعليميةالعملية ا فى م لتى تقدروس الدادة ماولمنهج امن ء هو جزو ٥٥سلمو الله عليه الله صلى ل اسون رفهم بياوهيه ابنوء لانتهاوا مره ل أوامتثاالعمل على والكريم آن القرالعربية لفهم ا
  ,)9002 ,takysiM :gnalaM( ,barA asahaB narajagneP igoledoteM ,ydneffE dauF damhA 4                                                          , حتى يفهموا مامقصود ايات الله الذي انزل بلغة العربيةيعرف في لغة القرآن التي كانت لغة الدين الوالعلوم والمعارف فينبغي لجميع الطلاب أن يستولي ثروة المفردات ليفهم و   . وعلى التكلم ا تكلما جيداالنبوية وسائر الكتب الدينية العربية أو المواد الدراسية اللغوية، قادرين على فهم اللغة العربية والقرآن الكريم والأحاديث يتعلموا المفردات ويحفظوها حتى  يلزم على الطلاب أن .معناهان لا يعرفوولكريم آن القرا ت يان آيحفظو لأم، ياهمامزرك لايدظ لحفاابعض  لكن . آنلقرايعني بحفظ ، لعربيةاللغة ة اسيطردات ولمفرا نة اخزدة ياق زطرى حدإمن و. داتلمفرامن ة كثير لتي تملك ت اللغاى احدإلعربية هي اللغة وا ٦داتلمفروا لنحو ف والصروالكتابة ت واالأصوالعربية هي ا
  .٩١. ص( ٩٨٩١ جا معة مالك سعدد : الرياضى) العربيةاساليب تدريس اللغة . محمد على ٧                                                          سنوات خاصا لمدرسة  ٣حفظ القرآن الكريم على المدة وبالنسبة إلى العادة أن هذا برامج يساعد نجاح الطلاب في . ريم وكذالك اللغة العربية تكون مادة من الموادالقرآن الكإحدء من المدارس يتعلمون فيه الطلاب برامج حفظ   riA ragaP QUM()كان معهد علوم القرآن المشهور ب    المكانة الإقتصادية للعرب- ٤ لغة الحديث الشريف - ٣ لغة الصلاة - ٢ لغة القرآن الكر يم - ١   ٧:بأن اللغة العربية مهمة لأا" اللغة العربية اسا ليب تدريس " على فى كتا به كما قل دكتور محمد   .في دين الإسلاموبذلك على الطلاب ان يد كوا اهمية اللغة العربية لفهم القرآن 
  .ثلاث سنواتويحفظون القرآن الكريم ويتم حفظه سنتين أو , كامادم يه يتعلمون اللغة العربية  متخرجون من معهد العصر فوأكثر الطلاب الملتحقين في هذا المعهد و بعض هم , المباشرة  أن الطلاب لا يهتموان حفظهم على المادة المقررةكما لاحظ الباحث في معهد علوم القرآن بملاحظة    . جيدا فيحفظون القرآن بسهولةلأن سيطرة المفردات أقل، والطلاب الذي يحفظون المفردات آن كالطلاب الذي يزال صعبة في تحفيظ القر . المفردات مختلفة هذا سبب من قدرة الطلابة في سيطرة لم يحفظون جيدا، و بطلاقة ووفقًا للقواعد في قراءة القرآن وهناك أيضًا من الذين في تحفيظ القرآن الكريم، هناك من يحفظ جيدًا أو  متنوعة وفيه قدرة الطلاب  .لفصلافي ع، لأسبواكل ات رمخمسة  لكريم آن القردة ابمات مربياومربيين م ماؤون أثم يقرم ليوا كل في لكريم آن القرامن ت لآيان ايحفظو الطلاب,العالية،
  :هي كما ياليالبحث له أهمية  هذ أهمية البحث  -د  القرآن الكريمالتعرف على أثار المفردات على قدرة الطلبة في حفظ - ١ غرض البحث   -ج  الكريم ؟هل يتاثر ثروة المفردات بقدرة الطلبة في حفظ القرآن - ١ سؤال البحث  -ب   " الطلاب على حفظ القرآن علاقة ثروة المفرادة و قدرة " تعلق ذا المعهد تحت الموضوع يعلى ماذ كر البا حث فى السابق أراد الباحث أن يبحث عما بناء . بطريقة حفظ المفردات وتطبيق قراءة نص العربية لهميفهم العربية كلاما و قراءة وحاول الباحث على تعاوم تسهيلا  فى حفظ القرآن هو تحقيق تعليم اللغة العربية حتى تأسسا على فكر الباحث ان أحد عوامل يسهلهم   
 riA ragaP QUM() عهد علوم القرآن يتعلق علاقة هامة بثروة المفردات بمأن حفظ القرآن الكريم :  (aH)الفرض البديلي  -١  :في هذه الرسالة فهيالكريم يتعلق علاقة هامة بثروة المفردات الطلبة  وأما الفرضان أما الافتراضات في هذا البحث هي أن حفظ القرآن  .افتراضات البحث وفروضه  -ه  .بيةفي تعليم اللغة العر للطلبة، ليكون دوافعا ومفيدا لهم وزيادة رغبة الطلبة  - ٣ .ودوافعا لهمالمستخدمة في تعليم اللغة العربية وليكون مراجعا، للمدرس، للحفظ وللتحسين طرق التدريس  - ٢   اللغة العرية وليكون مراجعاللباحث، لتزيذ على المعلومات والخبرات عن تعليم  - ١
   aisenodnI ,hecA ,raseB hecAبمعهد علوم القرآن الحديث الحديث للتربية الإسلامية يجري هذا البحث  في الصف الأول الثانوية   الحد المكاني - ٢ .للتربية الإسلاميةدراسة ارتبطية بمعهد علوم القرآن الحديث "  القرآنعلاقة ثروة المفردات و قدرة الطلاب على حفظ يحدد الباحث هذا البحث تحت الموضوع   الحد الموضوعي - ١  حدود البحث  - و     riA ragaP QUM() عهد علوم القرآن يتعلق علاقة هامة بثروة المفردات بمأن حفظ القرآن الكريم لا :   (oH)الفرض الصفري - ٢
  ١٧١. ، ص( م ٢٠٠٢المكتبة الشرقية، : بيروت ) ،  ثون المنجد في اللغة ولأ علام ، الطبعة التا سعة والثلا مؤسسة دارالمشرق،   ٨                                                            ٨.شيئ يتعلق به أحد هما على الآخر أي : علاقة, وعلاقة- يعلق-العلاقة مصدار من علق: لغة العلاقة- ١  :المستعملة في الموضوع هذه الرسالة وهييحسن به أن يبين للقارئين بعض المعانى المصطلحات قبل أن يبحث الباحث عن مسائل هذه الرسالة  معاني المصطلحات   -ز  ٩١٠٢ -٨١٠٢ تقتصر هذه الدراسة في السنة الدراسية    الحد الزمني - ٣
  المكبة الشاميلة  ١١  ٠٧. ، ص(  م  ٢٠٠٢المكتبة الشرقية  :  بيرة )  قمس المنجدمؤسسة دار المشرق ،    ٠١  ١٦٩. ص(  ٢٠٠٢المشرق  دار : بيرة ) ، المنجد الوسيط في العربية المعاصرةمؤ سسة دار المشرق،   ٩                                                           قدرة- ٣    سيطرة على حفظ المفرداة: فالمرادا الثر وة هي   ١١.الأشياء هي التي تسم السلع الأقتصاديةهي الأشياء الأساسية التي تسهم فى الرفامية وهذه : إصطلاحا  ٠١كثيرة المال او القوم: لغة ثروة- ٢ ثروة المردت وقدرة الطلاب في تحفيظ القرآن الكريموأما كلمة العلاقة التي أراد ا الباحث فهي إستمرارية بين   ٩.التوحى التشابه الترابط ينتهماتيجة على الشئ لأ جل وجود التوحد و الن: واصطلاحا 
  ٦٤١. ص,( م  ٢٠٠٢: الطبعةا الثا منة و عشرون  دار المشرق، : بيروت )  المنجد في اللغة ولأ علاممؤسسة دارالمشرق،   ٤١  ٨٦١. ، ص(  ١٠٠٢الحرمين، : سينجا فورة  ) ،  لتعريفاتافريد عصره ووجد دهره الشريف علي بن محمد الجرجني ،   ٣١  ٠٤٨. ، ص( ٣٠٠٢بيروت دار المشرق، )  ولى، المنجد الوسيط في العربية المعاصرة، طبعةأ مؤ سسة دار المشرق،   ٢١                                                            ٤١.وهي تذ كر الشئ وثبته فى الذهن. من الضياع و التلف منفعه : حفظا الشئ –يحفظ  -حفظ مصدر من حفظ: لغة  حفظ القرآن- ٤ الطلاب في التعلم والتعليم اللغة العربيةالقدرة التي أراد ا الباحث فهي الكفائة يملكه   وأما كلمة  ٣١.بالإرادةواصطلاحا هي الصفة التي تمكن الحي من الفعل و تر كه  ٢١".القوى على الشيئ ويمكن فعله أو تركه"هى  فمعنى القدرة . قدرة- يقدر-لفظ قدرة مصدر من قدر: لغة
 42/naruq luzfih naitregnep -4138912 /noitacude /secneics -laicos /moc.gnoovohs >di//:ptth  9                                                          ارتبا طية، وأهداف هذا البحث التعرف على أثر حفظ القرآن دراسة وصفية استعمله هذ الباحث  ومنهج البحث الذي  .تعلم دروس اللغة العربية بل فيها تعلم مادة تحفيظ القرآنصحيحة، وبعهم لا يقدرون عليها مع أن في هذه المدرسة أيير بغهم يقدرون على قراءئة نصوص اللغة العربية قرائة جيدة الموضوع بالنظر إلى أن الطلاب في مدرسة علوم القرآن بفا غر واختار الباحث هذا " القرآن في قراءة النصوص العربية كفاءة طلاب حفاظ ",  ٠١٠٢, مو لنا قدرى - ١  .السابقة من خبرات الدراسين السابقينالنتائج ومعرفة جوانب الفرق بين الدراسة الحالية والدراسة كانت الدراسة السابقة تساعد الباحث على مقارنة  الدراسة السابقة   -ح  ٥١.ية وهو مكب على حفظه والعمل بهيات القرآنإصطلاحا حفظ القرآن هو أنشطة حا فظ القرآن ليحفظ لأ 
لطلاب واختار الباحث هذا الموضوع بالنظر إلى أن ا." الكبرالكريم و سيطرة المحادثة عند طلاب معهد علوم القرآن اتشية العلاقة بين حفظ القرآن ", ٨٠٠٢, أذوير نزار - ٢  .ومنهج البحث وميدااذالسابقة بالدراسة حالية تبدو من حيث مواد الدراسية والتي تتميز هذه الدراسة . صوص العربيةفي قراءة الن كفاءة طلاب حفاظ القرآن استخدم هذ الباحث لمعرفة   ولقد . الحالية من حيث موضوع البحث وأهدافهارأى الباحث أن الدراسة السابقة تختلف بالدراسة   .النصوص العربيةتوجد العلاقة بين النتائج من حفظ القرآن والنتائج من قراءة القرآن في قراءة النصوص العربية هي لا كفاءة طلاب حفا ظا وأما نتا ئج البحث التي حصل عليها الباحث في    .  على تحقيق المدرسين في الربط بين أيات القرآن  بالقرئةفي القدرة على قرائة النصوص العربية قرائة جيدة والتعرف 
  .الدراسيةالدراسة السابقة بالدراسة حالية تبدو من حيث مواد والتي تتميز هذه . الطلاب آن الكريم و سيطرة المحادثة عندالقر  ولقد استخدم هذ الباحث لمعرفة العلاقة بين حفظ . ومنهجهاالحالية من حيث موضوع البحث وميداا وأهدافها رأى الباحث أن الدراسة السابقة تختلف بالدراسة   .القرآن يؤثر سيطرة الطلاب على المحادثة وحفظ , طلبة معهد علوم القرآن على حفظ القرآن جيدةالرسالة فهي أن قدرة  وأما نتائج البحث من هذه  .في المحادثةحفظ الأيات القرآنية والتعرف على أثار حفظ الأية القرآنية تحليلية، وأهداف هذا البحث التعرف على قدرة لطلاب على دراسة وصفية ومنهج البحث الذي استعمله هذ الباحث   . يحفظ القرآن الكريم لترقية قدرة على سيطرة المحدثة عندهم
  .حيث مواد الدراسيةتتميز هذه الدراسة السابقة بالدراسة حالية تبدو من والتي . الطلاب القرآن الكريم و سيطرة المحادثة عندحفظ  ولقد استخدم هذ الباحث لمعرفة العلاقة بين . ومنهجهاالحالية من حيث موضوع البحث وميداا وأهدافها رأى الباحث أن الدراسة السابقة تختلف بالدراسة   .حفظ القرآن له آثار قوية و عميقة فى تعلم اللغة العربيةوأما من نتائج البحث التى كشفها الباحث فهى أن   . لعربيةوالتعرف على تأثيرها للطلبة في تعلم اللغة االبحث التعرف على أثار حفظ القرآن في تعلم اللغة العربية دراسة وصفية تحليلية، وأهداف هذا استعمله هذ الباحث   ومنهج البحث الذي . كثيرا بسهولة تعلم اللغة العربيةدورا عظيما في تعلم اللغة العربية ويقصد من حفظه يتعلق  كريم الباحث هذا الموضوع بالنظر إلى أن عتبر حفظ القرآن الواختار  .بمعهد انصاف الدين العصرى" تعلم اللغة العربية حفظ القرآن واثاره في ", ٥٠٠٢, أخبرالدين - ٣
 . آنلقرا م لعالي لعلوالمعهد اطلبة ى لعربية لددات المفرن اقاتإبين و لكريم آن القراحفظ رة لعلاقة بين قدآن، والتعرف على القرا م لعالي لعلوالمعهد اطلبة دات لمفرن اتقاإجة التعرف على در آن، لقرم العالي لعلوالمعهد اطلبة ى لكريم لدآن القراحفظ  رة جة قددر، وأهداف هذا البحث التعرف على ئية الإجرا دراسة ومنهج البحث الذي استعمله هذ الباحث  . لفصلا لسبت في والخميس ء والثلاثام اليواهي في ع، ولأسبواكل  ات لكريم ثلاثة مرآن القردة ابمات مربياومربيين م ماؤون أيقر لكريم ثم آن القرامن ت لآيان ايحفظوم ليواكل . لمعهدا ا سته في هذدرايكمل أن لكريم قبل آن القرالأقل من اعلى  اء جزأيحفظ ثلاثة أن على كل طالب م يلزبالنظر إلى أن  وضوع واختار الباحث هذا الم "آن لقرم العالي لعلوالمعهد ا طلبة ى لعربية لدا داتلمفرن اتقاإبين ولكريم آن القرا حفظ رة لعلاقة بين قدا", ٥٠٠٢, أخبرالدين - ٤
 طريقة كتابة الرسالة  -ط  .الدراسيةالدراسة السابقة بالدراسة حالية تبدو من حيث مواد والتي تتميز هذه . حفظ القرآن الكريم وسيطرة المفردات ولقد استخدم هذ الباحث لمعرفة العلاقة بين. ومنهجهاالحالية من حيث موضوع البحث وميداا وأهدافها رأى الباحث أن الدراسة السابقة تختلف بالدراسة   .٢٨,٥ل بالمعّدة لجيدالطبقة افي  ٢۰٥١/٢۰٦١سي رلدم اللعادس لساى المستوابآمونتي في  آن لقرم العالى لعلوالمعهد اطلبة ى لعربية لدادات لمفرن اتقاإ حة درو   ،٤٨,٧ل بالمعّدة لجيدالطبقة افي  ٢۰٥١/٢۰٦١ سي رلدم اللعادس لساى المستوآن القرم العالى لعلوا لمعهد اطلبة ى لكريم لدآن القراحفظ رة جة قددرفهى أن  وأما من نتائج البحث التى كشفها الباحث     
    "قسم التعليم اللغة العربية( الجامعة الأولى  درجة المرحلة ) دليل إعداد وكتابة الرسالة العلمية "   6102 nuhaT ispirkS nasiluneP nad kimedakA namodeP :الكتاب المسمى قررته كلية التربية بجامعة الرانيري الإسلامية الحكومية في أما طريقة كتابة الرسالة فيعتمد الباحث على ما 
  ١. ص( مكتبة الالوية: سمرع)  ، قواعيد اللغة العربيةهفني بن نافس  ٢  ٥٣١ ص ( ٢٠٠٢جا كرت، ) دليل الكتب و مترجيممحمد منشر كستيوان،   ١                                                          عبد . شكلها ومعناها ، بالإضافة إلى وظائف كل منهاوإن لكل كلمة  الجملةهي العنصر الرئيسي الذي يشّكل  ، فإن الكلمة روحية ماليقال . حتى تؤلف الجمل باللغة العربية ٢على المعنى الدال الكلمة لفظ من حرف المفرد    ١."معنىاللفظة أو الكلمة التى تنكون من حرفين فأكثر وتدّل على المفردات واحدهامفردة، ونقصدا " :هو" الكّتاب والمترجم دليل "في كتابه  محمد منصور كلمة موفرادت  قال    تعريف المفردات  -أ   إطار النظاري  الباب الثاني
  ٥٤. ص( ٩٠٠٢ كيف، : بندوع)  مرجع كامل لمن يريد أن يقوم مترجمروحية مالي،  ٣                                                            و حرف, و فعل, اسم: الكلمة ثلاثة أقسام    :كما يلي" الدرس العربية جامع "قال الشيخ مصطفي الغلاييني  في كتابه     المفرداتشكل  -ب    .كتابة المفردات بشكل جيد وصحيحقراءة و إلى معرفة الشكل ، فإن معناها ووظيفتها قادران أيًضا على بالإضافة . في التواصل الفعلي( الكلمات)استخدام المفردات نستنتج إتقان المفردات هو فهم أو قدرة الطلاب على من هذا التفسير يمكن أن . أساسيا في تعلم اللغة العربيةن المفردات مجمعا للجمل ، وتصبح متطلبا إ     ٣.ومتطلًبا أساسًيا في تعلم اللغة العربيةالمفردات هي أهم جزء في اللغة يصبح مطلًبا . الحميد وآخرون
  (ولم وعل و إن ومن هل وفي : ) مثل,مادل على معني في غيره: الحرف    (اكتبن. اكتبن ّ. ليكتبين . قمت. قمت.قامت. سوف نذهب, ستذهب. يقوم قد . قد قام: مثل , نون ألتوكيد) أو , (ضمير الفاعل) أو   (تاء التأنيث الساكنة) أو, (سوف) أو , (السين)أو , (قد)وعلامته أن يقبل  .كجاء ويجيءوجيءمادل على معنى في نفسه مقترن بزمان  : الفعل     .كا عتمد على من تثق به : أو حرف الجر, أيها الناس( يا)ك : أو حرف النداء, كفرس . أو التنوين, كالر جل( أل) أو يقبل , (كتبوا) و الواو من  ( كتبا)والألف من , (كتبت)كالتاءمن: الإخبار عنهأن يصح  وعلامته . كخا لد وفرس و عصفور ودار وحنطة وماء: يزمان ما دل على معنى في نفسه غير مقترن : الاسم  
  69 :lah )5002 ,atrakaJ( barA asahaB narajagneP igolodoteM ,idnefE dauF damhA  5  ٢١-٠١ص ( ٥٠٠٢,اشرية ال : بيرت" ) العربيةجامع الدرس "الشيخ مصطفي الغلاييني  في كتابه   ٤                                                            المعنى الجوهري" الام"مثال  . الضمني إلى جزأين ، هما المعنى الجوهري والمعنى اازيينقسم المعنى . معنى عام لا يتأثر بتجربة المرء أو مشاعرههذا المعنى هو . الموضوعي المتفق عليه من قبل الجميعلي هو المعنى الوارد في المعجم أو المعنى صلأمعني ا   معنى الأصلي- ١  ٥.ومعنى إضفييمكن تقسيم معنى المفردات إلى اثنين ، أي معنى العاشلي   مفرداتال ىنامع  -ج  ٤كحروف العطف، وحرفي الإستفهام: الأسماء والأفعال  وحرف مشترك بين. تنصب الاسم و ترفع الخير كحروف الجر، ولأحرف التي : حرف مختص بالاسم: أقسام  وهو ثلاثة  .للاسم والفعل كما, وليس له علامة يتميز ا
 79 :lah )5002 ,atrakaJ( barA asahaB narajagneP igolodoteM ,idnefE dauF damhA  7  97 :lah )2002 ,ajgoJ( bara asahab narajalebmep igetarts .ilahkla ila dammahuM 6                                                            "ةوياللغ مهارة زادف ، لديه المفردات عدد زاد وكلما ، يمتلكها التي المفردات ونوعية كمية على تعتمد الفردية ةوياللغ مهارات نوعية: "تاريجان قال المفردات، أهميةعن  الآراء هناك  .إضفي هو الحب والحماية المعنى " الام" على سبيل المثال بين أمة وأمة واحدة إلى آخر أو أن يكون المعنى إضفي مختلًفا من شخص ولذلك ، يمكن . هذا المعنى يتأثر بالمشاعر والخبرات . ٧أو الانطباع الخاص نتيجة لتجربة مستخدمي اللغةالمعنى إضفي هو المعنى الوارد في الفروق الدقيقة        ضفيالإمعنى - ٢ .٦يحتوي على معنى مجازي" الكتاب"مةالكل في "الاّم "ين أن كلمةفي ح"الأم التي ولدت 
 .61 lah,alumeP takagniT barA asahaB ataT ,inawaB mamI 8                                                            المفردات وجيفة - ٢ .liboM  ، سيارة  neplup ،  القلم (hamurبيت : المعنى المتضمن في القاموس ، مثل    المفردات امية هي المفردات التي لديها      المفردات امية - ١ مفرداتالفائدة  -د  ٨.لغوية مفردات إلى تؤدي أا أي ، نفسها هي جوهرها في لأن الأخرى، اللغوية المفردات مع  المفردات مقارنة يمكن ، النظرية الناحية من. عنه تحدث وأكثرها مما دور هام  لديها والمفردات ، العربية اللغة تعلم في استثناء هناك ليس اللغة تعلم في لذلك،. يمتلكها التي اللغوية معين بكمية وكيفية المفردات  مهارات سيتم  
 العبادة .ب .للبشرالقرآن يعلم عن العقيدة والإيمان يكون أساس الدين  إن العقيدة .أ القرآن محتويات مبادئ. ٢ .العصر اية حتى إلى الأمة للتوصيل  جبرائيل خلال من محمد النبي إلى وتعالى سبحانه الله أرسله ، إلهي كإلهام هي القرآن خصائص إن    .الكريم القرآن مع تتطابق أن يمكن التي الكتابة قراءة يعرفون البشربداية  إلى بالنظر الفهم هذايفهم . تمامية قراءة بأنه الكريم القرآن شهاب قريش قال ،يقرء - كلمة قرء  من المصدار  هو القرآن فإن ، الاصولية الناحية من   القرآن وخصائص فهم   -ه  .حرف الجار، أسماء الموصول الضمائير وغيرها: النحو  المفردات وجيفة هي المفردة يفيد فائيدة خاصة     
 .كأساس استخدامها يمكن الطبيعية الأحداث حول معلومات تتضمن التي العلم أساسيات يعلم القرآن في العلوم ساسيات.( ز .اليوم للشعب للحياة كدرس السابقين الناس من قصص على القرآن يحتوي التاريخ .و .عقابا إذا إنتهك شخص يتلقاها أنو  النتائج مع البشر ا الالتزام يجب التي بالقواعد القانون يتعلق القانون .ه .الذهنية وأ الولادةمهما كان  ، جماعية كأعضاء أو كأفراد سواء البشري السلوك بنمط المتعلقة الأخلاق .د والبشر البشر بين العلاقة إلى يرتبط معاملة. ج .للخالق الإنسان خدمة بإجراءات العبادة حول يةالقرآن التعاليم ترتبط
هي كلها أموٌر كفيلٌة بتسهيل الأمر، ويقول الله سبحانه وتعالى آياته وسوره، إلا أن توّفر الإرادة ومحبة الله وطلب العون منه نظرًا لطول  القرآنللنجاة، ويجد بعض الناس صعوبًة في حفظ إذ يشفع لصاحبه يوم القيامة عندما يكون في أمس الحاجة يعّدان من أحّب الأعمال التي من الممكن أن يقوم ا المسلم، الكريم عظيمة، فإن قراءته وحفظه  القرآنلما كانت منزلة    .لشرح لتعّم الفائدةالكريم وشروطه بالتفصيل وا القرآنإلى يوم القيامة، وفي هذا المقال سنتطّرق للحديث عن حفظ معجزٌة خالدٌة حماها الله سبحانه وتعالى من الضياع والتحريف  القرآنبسورة الناس، وعدد سوره مئٌة وأربع عشرة سورة، و الكريم بأنّه كلام الله عز وجل، ويبدأ بسورة الفاتحة وينتهي  القرآنكاّفة التشريعات والتعاليم للبشرية جمعاء، ويوصف محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، وحوى  الكريم أحد الكتب السماوية، نزل على سيدنا  القرآن           و معنه  القرآنحفظ              القرآنقدرة حفظ   -  و
 ١ص ( ٩٠٠٢,امزه: جكرت)  تعليم القرآن,كدر م يسف  ٩                                                           عليه و سلم بلفظه ومعناه، المنقول بالتواتر المفيد للقطع و هو كتاب الله عزوجل المتزل على خاتم أنبيائه محمد صلي الله   :كما يلي  القرآنفي كتبه علوم   rawnA nosnihoR عن  habayS ubA  اصطلحا رآى   ٩.لآراء و فكرة في قرأةوهما نفس معن ، القراءة يعني جمع ، لأن القرئين يجمع . الجمع من كلمة قرأ تعني القراءة أو " القرآن" في الغة ا،   .الجملة اق ،و الفهم عنها مختلفة تعرف من سي القرآنجد كثرة في  و "  حفظ" و كلمة  . معنه حفظه احد من ضرورة او حمى يحفظ حفظا -من كلمة حفظ"الحفظ"في اللغة العربية كلمة                                            .الكريم القرآن وحفطالمنزلة الرفيعة والعاليةلقارئ  ريفة التي بّينت ، وغيرها من الأحاديث النبوية الش"ِمْن ُمدِكر لِلذْكِر فَـَهْل  القرآنَوَلَقْد َيسْرنَا "الكريم  القرآنفي محكم تنزيله في 
 :كما يلي  ١٢-٩١التكوير الآيات  الكريم في صورة  القرآنكما قال الله تعال في .١١حقيقتهروى متواترا ،و من  قرأه  يعتبر عبادة ولا ينكر معجزة ، و أنزل ختم الأنبياء والرسل من خلال جبرائيل، و هو كلم الله الذي تستحق  القرآنقال أحسين و   ٠١.سورة الناساليقين المكتوب في المصاحف من أول سورة الفاتحة إلى أخر 
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  ٦٨٥ص (  ٨٠٠٢: بندوع) , ، القرآن و ترجمةالإدارة الدينية ٢١ ١ص ( ٥٠٠٢: جكرت )  تعليم القرآن, أحسن و   ١١  33 mlh ,)0102 ,aites akatsup :gnudnaB( na’ruq lumulu ,rawnA nosnihoR  01                                                          تستحق المعجزات ، من قرأه له العبادة وتصبح فرقانا و بشرا ، رويت متواتر ، ( حرفا ً ٤١١)سورة الفاتحة إلى صورة النص من خلال شفاعة جبريل ، مكتوبة في المخطوطات . محمد هو كلام الله الذي تم الوحي عنه للنبي  القرآنإن      ∪⊇⊄∩٢١ &r ΒÏ& Or Ν§ Β• Üs$í8   ∪⊃⊄∩ Βt3Å&
  ٧٢-٦٢ص ( ٥٠٠٢: بندوع)  كيف تحفظ القرآن, أبدرب نوبدين  ٣١                                                           .يكون الإنسان متفرغا ًللقرآن فقطتعطيل كافة مصادر الإلهاء والتعطيل، بحيث   - ب  .وتعالى ودخول الجنةيرجو من خلال هذا الفعل رضا الله سبحانه الكريم، حيث  القرآنسليمًة وصافيًة قبل حفظ النية الصادقة، حيث يلزم الإنسان أن تكون نيته   -أ   ٣١:الإنسان، ومنها العديد من المعينات الواجب توفرها عند  القرآنلحفظ   القرآنشرط حفظ  - و  .أو تلاوته دون رؤية النص القرآن حتى إستطع لقرأة  القرآنكما كتب في قئيدة قراءة   القرآنو وهمي عليه كالوحي من الله من خلال استيعاب آيات يعتبر القدرة على الحفاظ  القرآنالقدرة على حفظ نستنتج إن  إضافة على هذا الشرح، يمكن أن  .الذين ليس لديهم شك
 .تناول وجبات الطعام الدسمةالكريم أو البدء في حفظه بعد  القرآنعدم قراءة  -ط  . جروالضمن شأنه أن يجدد الطاقة ويزيل الكسل والملل الكريم وحفظه، فهو  القرآنالوضوء قبل قراءة  - ح  الجسم والذهنممارسة الرياضة قبل البدء حتى تتجدد طاقة  -ز  .تنظيم الوقت  -و  .امتلاك الإرادة والإصرار والعزيمة - ه  .في بطلان العملعنه الأجر والثواب وفعل الصالحات وتكون سببا ًوتمنع الاستغفار، حيث تقّيد الذنوب الإنسان، التخّلص من الذنوب من خلال المداومة على   -د  .الكريم كاملا ً القرآنيعجزه شيٌء حتى لو كان بمشّقة وصعوبة حفظ الاستعانة باالله سبحانه وتعالى وبقدرته فلا  - ج 
  :الكريم القرآنقال الله تعل في       الكريم القرآنعلاقة ثروة المفردات وقدرة الطلاب على حفظ .  ٣    .كماأن التدريب على الشيء يعززه ويقويه محفورًة في الذهن، المحفوظ في الصلاة حتى تظل الآيات  القرآنقراءة   -ن  .مراجعة كل ما حفظ في اليوم السابق - م  .في كل وقت القرآنالمواظبة على قراءة   - ل  .ينسىتضيع بسهولٍة؛ لأّن الحفظ المبني على الفهم لا ومحاولة تحليلها وتفسيرها، حتى يتّم حفظها ولا بمعنى قراءا بشكٍل أولي  القرآنالتأمل في آيات   -ك  .قرئين مختلفين الاستماع لم -ي 
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  ٥٢٢ص . القرآن و ترجمةوزارة الدين،   ٤١                                                          هو الصبر والنشاطة والمثابرة ، وكذلك  القرآنفي حفظ  هأهم و . جيدًا دون معرفة اللغة العربية القرآنقادرون على حفظ عربيتا ، صار من غير العرب أو أعجام  القرآنأن الرغم  وبالحقيقة ، على . القرآنوتفسيرها في شرح لفهم محتويات أن يعرف الكلمات العربية من حيث المفردات ، وقواعدها ، إذا، يجب على محافظ . التعبير الأسلوب اللغة لشرح شيء ما الكريم في  القرآناللغة العربية وجب للمحافظ فهما جيدا في  فهم . يحتج مهارات اللغة العربية آنالقر تعليم حفظ     .القرآنالعربية التي تم الكشف عن الصوم ، والصلاة ، والزكاة ، والحج والجهاد وجميع الكلمات العربية والمفردات العربية ، فإنه لن يعرف الإيمان ، والمعرفة، و من الأدب العربي في قولهم، أي من لا يعرف معنى الجمل بلغة العربية باسلوب عربية، يتضمن جزء  القرآننزل     ٤١ ∪⊆∩ #$ 9øsy3Å‹ΟÞ #$ 9øèy “Íƒ“â ρu δèθu 4 „o±t$!â Βt ρuƒtγô‰Ï“ „o±t$!  â Βt #$ !ª
  .٨١٠٢ أور  ٢, ا	  أ
د ا	ذ در وم ارآن
	  ٦١  ٩٩١ص . العلم والفون قرائت القرآنمسباحل منير،   ٥١                                                            ٦١الحفظ في أساًسا أو جًدا متيًنا أساًسا سيكون الآية في كلمة كل فهمالو  الحب. حفظه يتم الذي القرآن ويحب الحافظ سيفهم بالتأكيد. والحركة ، والهبة ، والكتابة ، والمعنى ، الشكل وتحديد ،( الكلمة) القانون في بالتفصيل الآيات إلى الانتباه الحافظين على ينبغي ، المعنى فهم إلى تأدية    .عليها ظوالحف القراءة على الحفاظ في تيسر من آية القرآنالمحفوظ بما  دقة يزيد المعنى فهم . ٥١الصحيح المكان في قراءم وبدأ( الوقف) للتوقف المناسب المكان  على فيعرف لمعنىبا ونهماف  الذين الحافظين فإن ، ذلك إلى بالإضافة. القلب في ويعلق أقوى الحفظ سيكون ، معناها يعرف  فظالحا كان لوو  بل. حفظها آية كلفي   عنىالم فهمل السهلة تجعلهم عربيةفال .سهولتهمو يفهم العربية ل ن للمحافظ يقدر الإستقامة  في المرجعة، ولكن على الأحس
                                                               .ذلك قبل العربية اللغة إتقان يملكون لا الذين أولئك من أكثر الراحة من المزيد على يحصلون سوف اللغة بنية ويفهمون العربية اللغة يتقنون الذين فالحافظون  من نحو القواعد في الآية،  ا مدعوًما كان إن المزيد سيأتي نفسه الفهم إن. القرآن حفظ عملية تسريع في المتأثر عنصر هو حفظها يتم التي الآية في الوارد النزول- الأسبابون أو القصة أو المعنى فهم إن. المحفوظة الآيات فهم فهم في القرآن حفظ في الإستراتيجيات إحدى تتمثل  ٠٦.القرآن حفظ في المساعدات أكبر من واحد هو المحفوظة الآيات فهم أن بادويلان سالم أحمد وأضاف ٧١.بما يقرأ ما وفهم كاملة صفحة قراءة هي واحدة صفحة حفظ في البدء قبل الحافظ ا يقوم أن يجب التي الأولى الخطوة نأ"  الكريم في شهر كيف تحفج القرآن "كما قال أحمد قاسم في كتابه   
  .القرآن لغة وهي العربية اللغة في  ها نةأكثر  عنصر هو المفردات  لأن. القرآن آيات يجمع مفردات لكل خاص اهتمام إلى حاجة هناكو  ، المحفورة الآيات معنى فهم هو القرآن حفظ عملية تدعم التي العوامل أحد أن نستنتج أن يمكن وذلك
  .طالبا ٠٠٤عددهم م ٩١٠٢ –م ٨١٠٢ لسنة دراسية  riA ragaP QUMالتلاميذ بـالمدرسة العالية  اتمع من هذا البحث جميع . مصادر المعلومات والبياناتمما لا شك فيها اتمع والعينة في البحث الميدانى هي  مجتمع وعينة البحث   -ب  .العلاقةدرجة تلك  ومن ثم معرفة , مااذاكان هناك ثمة علاقة بين متغيرن أوأكثرالنوع من أساليب البحث الذي يمكن بواسطة معرفة : أي  بحث الوصفي الارتبطي . البحث هو منهج الوصفي الارتبطي إن منهج البحث الذي استخدمه الباحث في هذا  منهج البحث -أ   إجراءات البحث الحقلي  الفصل الثالث
   ٩٩ص، (. ٠٠٠٢مكتبة العبيكن، : الرياض) . المدخل إلى البحث في العلوم السلوكصالح بن حميد الحساف،  ١                                                              ١.البحثخبرة الباحث ومعرفته بأن هذه المفردات أو تلك تمثل مجتمع الإختيار بالخبرة هي تعني أن أساس الإختيار " وهي. المقصودة الطريقة وهذا الإختيار موافقا بطريقة العمدية أو .  ولا يمارسهاالعالية فيه، بالنسبة هذه المدرسة فقط يتعلمون اللغة العربية الذى يستمروا دراستهم من الثانوية إلى  riA ragaP QUM  ،  والطلاب من المعهدالتي لم يتعملوا العربية من قبل ةبالطلو  خاصا فيه تعلم اللغة العربية  من معهد العصرى ة المواصلةبالطل لباحث أن يقارن بين االبحث على أغراض المتعددة، لأن أراد  ختيار عينة والطريقة التي قام ا الباحث لا .أكثر من غيرهمقد تعلموا العربية من مدرستهم الماض، ثم حافظوا الأيات وقصد اختببارهم على أم  تلميذا ٠٢فصل الأول وعددهم  من  ةالطلب أخذ الباحث فهي تيوأما عينة البحث ال
 .القرآن فأخذ الباحث النتائج في إجازام في المعهدوأما الاختبار في حفظ . الباحث النتائج لكل أجوبامبتجميعها وفّتش ذلك الاختبار المفردات حتي عرف اائها، قام الباحث وبعد . الأسئلة عل كل الطلبةقام الباحث باختبار المفردات بتوزيع القراطس       .المفردات بعد أن حفظ القرآن فهم و اتقان   الباحث باختبارهم لمعرفة نتيجام فى وقام . يحتاجها لإجابة أسئلة البحث أو اختبار فروضهتمكن أن يستخدمها الباحث لجمع المعلومات التى الاختبار التى إن قائمة الأسئلة أدة من طريق  ختباراتالا - ١  :الرسالة هيأما أدوات البحث التي يستخدمها الباحث لهذه   طريقة جمع البيانات وأدواتها -ج  
 ٩٩، ص، (٨٠٠٢مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ) ،الإجتماعية ، مناهج البحث وأصول التحليل في العلوم إبرهيم اليومى غانم ٣  ٨٨٣ص،  .....المدخل إلي البحث, صالح بن حمد العساف ٢                                                           ب الكريم القرآنوقدرة الطلاب على حفظ  علاقة ثروة المفردات عريف الباحث ي، حتى الطالبمع المعلم و  وفي هذا البحث قام الباحث بالمقابلة الشخصية . ٣والسياسية والدراسات الإجتماعية  البيانات بغرض استخدمها في البحوثاليومى غانم في كتابة المقابلة هي إحدى أدوات الميدنية لجميع قال إبرهيم . ٢أو للإستعانة ا في التوجيه والتشخيص والعلاجهدفها إستثارة أنواع معينة من المعلومات لاستغلالها في علمي , موجهة يقوم ا شخص مع شخص آخر أو أشخاص آخرينلذي يقول بأن المقابلة هي محادثة وتعريف انجلش ا. المعلوماتهي أداة من أدوات البحث لجمع البيانات أو  المقابلة الشخصية    - ٢   
  ٩٠١ص، (.٢٠٠٢رينيكا جيفتا،  : جوكجاكرتا. )naitileneP rudesorPسوهارسيمي أريكنتونغ،   ٤                                                            :فتستخخدم الباحث الرموز الاتي ولتين المادى وعدد الفأت  kitsitatS ratnagneP  كتابه وهذا كما قدمه حسين عثمان وأصدقاؤه في    .)isneukerf isubirtsid ratfad( (الباحث إلى النتيجة إلى جدول التكرير ثم قرر الباحث  المادى و عدى الفأت قبل , الباحث نتيجتهم د الباحث بالاختبار  فوجد الباحث وبع ٤.العلاقة بين الشيئين، وهو الإحصائي المستعمل للباحث في تحليل tairaviB isaleroK neiefeoK()الباحث كفاءة الارتباطي المتوع  واختار  .المؤشرات والأدلة الرقمية الدالة على الظاهرة المدروسةالاختبرية وهي تقصد ا تحليل المعلومات رقميا أي استنتاج لتحليل البيانات قام الباحث بالطريقة الكيمة       طريقة تحليل البيانات   -د   
 ssps.  ١٢ نامج ستخدم الباحث البر في -t slepmas deriap(رات اختببا بة لتعليم حفظ القرآن الارطباطي والمقارنة بين نتيجة الطل ولتحليل البيانات عن    ssps.١٢الباحث البرنامج  ستختدم في, ر للفروق بين قيمتين متغيرتينانحراف المعياوالباحث عن درجة المعدلة من درجة الاختبار و  p= 	عدد	الفاتالمادى	رموزبإستعمال  يعين  )lavretni salek gnajnap(طول الفأت   - ٣ n gol ٢،٣+  ١:الفأت  عدد : وهي  )segurts( ,)tset بإستعمال طريقة سترجس و يعين )lavretni salek kaynab(عدد الفأت   - ٢ النتيجة الألى -النتيجة الأعلى   gnatner()المدى  - ١    
 الكيميةلتكمل الصورة التي حصلت عليها من تحليل المعلومات وهي تقصد ا تحليل المعلومات وصفيا , بالطريقة الكيفيةوأم لتحليل بيانات الملاحظة المباشرة والمقابلة قام الباحث 
 لمحة ميدان البحث -١ .بالإستبانة مع الطلاب في تلك المؤسسةالبحث  ويكون هذا  ٨١٠٢يناير  ٣٢في التاريخ   8102/11/6.70 .pK /KTF /80.nU/45711-Bالمعلمين ببندا آتشيه برقم اعتمادا على رسالة عميد كلية التربية وتأهيل    .م ٩١٠٢ -م ٨١٠٢ للّسنة الّدرسية  ؤسسةالم هفقد قام الباحث في هذللحصول على تلك البيانات في معهد علوم القرآن  .القرآن بمعهد علوم أ للمرحلة العالية - في الصف الأولالإرتباطي تعرض الباحث عن نتائج البحث التي وجدها بالبحث وفي هذا الفصل  .القرآنثروة المفردات وقدرة طلاب في حفظ  علاقة  الثاني عن نظرية فصلقد شرح الباحث في ال عرض البيانات  - أ عرض البيانات وتحليلها  الفصل الرابع
  رؤية -أ   :لمعهد علوم القرآن  وهي  مهمةوكان هناك رؤية و    إشراف  الدكتورندس سوآلف خمسينأما الآن، هذا المعهد تحت . علوم القرآن اهتماما جيدا حيث أنه اهتم بتطوير . حسن وكان رئيس محافظة حين ذلكالدكتورندس الحاج نور الدين عبد الرحمن على فكرة أبراهيم م تحت رعاية ٩٨٩١وقد أسس هذا المعهد سنة . دراستها من المواد الأخرى من حصة أكثر  ، البلد أو في خارج البلاديستطيعون الطلاب بان يستمرون دراستهم إلى الجامعة في ترجمته وكذلك معهد علوم القرآن ق من باستخدام الطر  جزءا ٠٣من ذالك تقام هذه المؤسسة  بتحفيظ القرآن الكريم  إضافة .والعلوم الإسلامية إصلاحا لسلوكهم وقدرم وكفاءملعلوم الطبيعية ويعّلم فيه ا .آتشيه كبرى، gnalB heniBبقرية  من مدينة بندا آتشيه  ٦٠ميدان في كيلومترا  -بندا آتشيه  ويقع في الشارع . في آتشيه كبرى riA ragaPبــــــــ  الإسلامية المعاهد العصرية  من إحدى كان معهد علوم القرآن
 .تطبيق الشريعة الإسلامية بطريقة الكفاح، من أجل دعم آسيه الإمام في جميع المساجد في، قادر على أن يصبح مساجد موثوق فيهخلق حافظ - ٣  .باسانترين في آتشيه -يصبحوا هيئة تدريس في جميع أنحاء الباسطرين تعليم جودة الحافظية والحافظية ، القادرين على أن  - ٢  .وفهم الدين القوي القرآنوتمكنت من فهم محتويات  والعلوم والتكنولوجيا  QATMIواسع في مجال ولادة الحفيظة والحافظية اللتين تعلمتا على نطاق  - ١  .جزء ٠٣الكريم  القرآنلماء الولادة القادرين على حفظ اوادر أو الك  المهمة - ب     .الإسلام في آتشيهتحقيق كوادر الحافظية والحافظية ذوي المعرفة لاستعادة مجد 
  ١  مصلى للطلاب  ٦  ٥  مدرسة العالية  ٤  ٣  مدرسة الثانوية  ٣  ٤  مسكن للطلبة  ٢  ٥  مسكن للطلاب  ١  جملة  وسائل  رقم  ٩١٠٢ – ٨١٠٢عدد المبانى والوسائل التربية للسنة   ٤- ١الجدول  : الأتىالذين يسكنون فيه كما في الجدول ولمعرفة عدد المناصب أو الرؤساء  .تحت اشراف منهج المعهدالتربوي والوطني، وأما دروس المعهد مساء وليلا  الشؤونالمدرسي يتعلم الطلاب فيه صباحا تحت اشراف منهج وزارة أما دروس . العامة والعلوم الإسلامية صباحا ومساء وليلاالطلاب العلوم ويتعلم . الطلاب فيها لمدة ثلاث سنوات ولكل المرحلة يتعلم . المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانويةوكانت مرحلة التعليم في هذا المعهد مرحلتين، هما   
سو ألف خمسين    مدير المعهد  ١  الاسم  المناصب  الرقم  ٩١٠٢ -٨١٠٢لمرحلة  القرآنرؤساء معهد علوم   ٤- ٢الجدول  .مبانيا ووسائلا٧٢ يبلغعلوم القرآن  بمعهد  ةميلادي ٨١٠٢ -٩١٠٢في السنة الدراسية التعلمية وفي الجدول السابق عرفنا أن عدد المباني والوسائل   ٢  غرفة المعلمين  ٣١  ١  مكتبة  ٢١  ١  مطبخ  ١١  ٢  ميدان كرة السلة  ٠١  ٢  معمل اللغة  ٩  ١  قاعة  ٨  ١  مصلى للطلاب  ٧
  .رؤساء٢١ ؤسسة المفي هذه  وفي الجدول السابق أن عدد الرؤساء  حارس أظفر  مشرف قسم اللغة  ٢١  محمدية  و النظافةمشرف قسم الصحة   ١١  بصطارية  مشرف قسم المطبخ  ٠١  نور الفجري  رئيسة سكن الطالبات  ٩  مفتاح الخير  نائب سكن الطلاب  ٨  محمدية  رئيس سكن الطلاب  ٧  روسدينا  مشريف الطالبات  ٦  بصطارية  مشرف الطلاب  ٥  مشكور حليم  سكريترس  ٤  ريان عبد الهادي  رئيس قسم الما لية  ٣  كوثر أفضل إسماعيل  نائب مدير المعهد  ٢  الحافظ
  ٥٥  ٩٢  ٦٢  السادس  ٦  ٧٦  ٨٢  ٩٣  الخامس  ٥  ٢٦  ٣٣  ٩٢  الرابع  ٤  ٩٦  ٧٢  ٢٤  الثالث  ٣  ٨٠١  ٨٤  ٠٦  الثاني  ٢  ١٢١  ٢٥  ٩٦  الأول  ١  الطالبات  الطلاب  المجموع  عدد الطلاب  الفصل  الرقم  القرآنبمعهد علوم  الطلبةعدد                                                                           ٤-٣الجدول  :   الأتي ١- ٤الجدول  فيطالبات  وتوضح الباحثة عدد الطلبة  ٠١طلابا و  ٠١من يستمرون دراستهم من مدرسة العالية يبدوا من  ومن حميع الطلاب بعضهم . طالبة ١١٢وطالب  ١٧٢من  طالبا، ويتكون  ٢٨٤وكان عدد الطلبة في هذا المعهد 
وأغلبهم من . معّلمين٦وأما معّلم اللغة الإنجليزية عددهم  معلمين  ٧مدرسا، فمعّلم اللغة العربية عددهم  ١٣فعددهم  وأما المدرسون ماّدة اللغة . من المدرسات ٩٤علوم القرآن ومن الجدول السابق، يعلم الباحث أن المدرسين في معهد   (٨١٠٢مصادر البيانات من وثائق المدرسة، سنة . ٤-٤)  ٩٤  ٧٢  ٢٢  المدرسات  المدرسون  المجموع  عدد المدرسين  القرآنعدد المدرسون بمعهد علوم   ٤- ٤الجدول     :٤-٤الجدول كما يتضح في  . مدرسات ٧٢مدرسا ومن الإناث  ٢٢من الذكور . مدرسا ٩٤المدرسون في معهد علوم القرآن فعددهم وأما   (٨١٠٢مصادر البيانات من وثائق المدرسة، سنة  ٤-٣)  ٢٨٤  ١١٢  ١٧٢  المجموع  
  الرانيريجامعة   اللغة الإنجلزية  رزقيستي موليا   ٦  الرانيريجامعة   اللغة الإنجلزية  مير إنتان  ٥  الرانيريجامعة   الإنجلزيةاللغة   رشدي  ٤  التكميليجامعة   اللغة العربية  حسن الدين  ٣  الرانيريجامعة   اللغة العربية  وحي سفتر  ٢  الرانيريجامعة   اللغة العربية  حارز أظفر  ١  متخرج  مادة  اسم  الرقم  القرآنأسماء مدرسي اللغة بمعهد علوم   :٤-٥الجدولفي  ، فهم كمامن جامعات أخرى ومنهم من تخرّج  يجامعة الإسلامية الحكومية الرانير تخرّج ِمن 
 . القرآنعلاقة ثروة المفردات وقدرة الطلابة على حفظ . ١  تحليل البيانات -ب    (٨١٠٢بيانات من وثائق المدرسة، سنة مصادر ال. ٤-٥)  الأزهرجامعة   اللغة العربية  محمد رجال  ١١  الرانيريجامعة   اللغة الإنجلزية  أسرجل  ٠١  الرانيريجامعة   اللغة العربية  ستري حنفي  ٩  الرانيريجامعة   اللغة الإنجلزية  مفتاح الجنة  ٨  الرانيريجامعة   اللغة العربية  فوزة هنوم  ٧
  ٥٤  ١١ طالبة  ١١  ٥٣  ٠١طالب   ٠١  ٥٤  ٩طالب   ٩  ٠٤  ٨طالب   ٨  ٤٨  ٧طالب   ٧  ٥٣  ٦طالب   ٦  ٥٤  ٥طالب   ٥  ٥٤  ٤طالب   ٤  ٥٤  ٣طالب   ٣  ٦٦  ٢طالب   ٢  ٥٤  ١طالب  ١  النتيجة  الإسم  الرقم  تيجة الطلبة عن قدرة الحفظن ٤- ٦ الجدول  :القرآن كما يلىوقدرة الطلابة على حفظ  علاقة ثروة المفردات  اعتمادا على نتيجة الإختبار أن
 :سيوضح الباحث في الجدول الّتالي .م  ٨١٠٢ديسمبير٦ في تاريخ والأجوبة إلى الطلاب ولجمع البيانات قام الباحث نفسه بإعطاء الأسئلة         ٩،٩٤  درجة المعادلة     ٨٩٩  المجموع  ٠٤  ٠٢طالبة   ٠٢  ٥٥  ٩١طالبة   ٩١  ٠٩  ٨١طالبة   ٨١  ٨٤  ٧١طالبة   ٧١  ٥٤  ٦١طالبة   ٦١  ٥٥  ٥١طالبة   ٥١  ٥٥  ٤١طالبة   ٤١  ٠٤  ٣١طالبة   ٣١  ٠٤  ٢١طالبة   ٢١
  ٠٦  ٤١طالبة   ٤١  ٠٦   ٣١طالبة   ٣١  ٥٤  ٢١طالبة   ٢١  ٥٦  ١١طالبة   ١١  ٠٨  ٠١طالب   ٠١  ٥٤  ٩طالب   ٩  ٠٥  ٨طالب   ٨  ٠٤  ٧طالب   ٧  ٠٥  ٦طالب   ٦  ٠٥  ٥طالب   ٥ ٠٦  ٤طالب   ٤  ٠٧  ٣طالب   ٣  ٠٧  ٢طالب   ٢  ٠٤  ١طالب   ١  النتيجة  الإسم  الرقم  نتيجة الطلبة عن قدرة المفردات ٤- ٧الجدول 
  ٤- ٨لجدول ا )ataD satilamroN(ضبط الفائيل  يبين عن تحصيل  ٤-٨والجدول  ()satilamroN ijUالعمل باستعمال اختبار  )ataD satilamroN(الفائيلضبط الباحث ب قوم ي،  )R( isalerok-قبل إجراء الاختبار بــــــ ر     ٥،٧٥  المعداةدرجة     ٥٥١١  وعمالمج  ٠٦  ٠٢طالبة   ٠٢  ٠٦  ٩١طالبة   ٩١  ٠٦  ٨١طالبة   ٨١  ٠٧  ٧١طالبة   ٧١  ٠٦  ٦١طالبة   ٦١  ٠٦  ٥١طالبة   ٥١
              ليئافلا طبض ليصتح         نمو لودجلا٨-٤  ةجيتن ليصتح نأ ىلع لديتادرفلما لمعلا رابتخا لامعتسابUji Normalitas)(  ةللادلا ىوتسبم(Sig.) )٠،٠٥>٠،٢٢٦ ( رابتخلاا ليصتحونآرقلا ظفح ةردق )٠،٠٥>٠،٠٨٦.( متي تانايبلا نأ لىإ ةجيتنلا كلت يرشتفيعيبط لكشب اهعيزوت.   One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test  Mufradat Hafalan N 20 20 Normal Parametersa,b Mean 57,7500 49,9000 Std. Deviation 10,69616 14,71805 Most Extreme Differences Absolute ,233 ,280 Positive ,167 ,280 Negative -,233 -,156 Kolmogorov-Smirnov Z 1,043 1,254 Asymp. Sig. (2-tailed) ,226 ,086 
المعادلة  ضبطقوم الباحث بي،  )R( isalerok-الاختبار بــــــ ر قبل إجراء  .(R)اختبارات  إرتباطية  ويمكن إجراء ،متجانسة فتشير تلك النتيجة إلى أن البيانات.).giS( (٤٩٢،٠ >٠،٥٠) بمستوى الدلالة (satinegomoH ijU)المتجانس الاختباريدل على أن تحصيل  ٤-٩ الجدول ومن  492, 31 4 283,1 .giS 2fd 1fd citsitatS eneveL nalafaH secnairaV fo ytienegomoH fo tseT   (satinegomoH ijU) نتيجة الاختبار المتجانس  ٤- ٩ الجدول    :(satinegomoH ijU)المتجانس  الاختبار يبين عن تحصيل  ٤- ٩الجدول و (satinegomoH ijU)قوم الباحث بالاختبار المتجانس ي اوكذ
  :الآتي ٤-١١الجدول ، ويبين الاختبار عن تحصيل فظ القرآن والحمفردات الطلاب  لمعرفة علاقة بين  )R(  isaleroK إرتباطية الباحث بالإختبار ويليها يقوم  ٠٩،٩٤فظ القرآن والحللمفردة  ٥٧،٧٥ للمفرداتإعتمادا على الجدول السابق أن المعادلة    817,41 696,01 noitaiveD .dtS 09,94 57,75 naeM 0 0 gnissiM 02 02 dilaV N nalafaH tadarfuM  scitsitatS :(isaived radnats ijU)الاختبار المعادلة   ٤-٠١ الجدولو                    (isaived radnats ijU)المعادلة  تقوم الباحث بالاختبار  اوكذ. لمفردات والحفظ القرآنبين ا
     .المفردات لا تتعلق علاقة هامة بالحفظ القرآنالتحصيل يدل أن قدرة الطلبة على  ٥٠،٠> ٠٨٦،٠الدلالة نتيجة مستوى و  ٨٩،٠ -  R()  isaleroK إرتباطي ختبارلاا أن نتيجةعلى يدل  ٠١-٤ الجدول ومن 02 02 N  086, )deliat-2( .giS 1 890,- noitalerroC nosraeP nalafaH 02 02 N 086,  )deliat-2( .giS 890,- 1 noitalerroC nosraeP tadarfuM nalafaH tadarfuM  snoitalerroC  isaleroK  إرتباطيةنتيجة من الاختبار   ٠١ الجدول     
المتعلقة بالتحفيظ القرآن،كان أحوال الطلاب في التعليم أن المعلم بعلم المفردات خصوصا إلا في يوم الخميس الصلاة الصبح وهذا المفردات لا يعلق بالتحفيظ القرآن، الأسبوع خمس الأيام إلا في يوم الجمعة والأحد بعد دور هام في تعليمه فالطلاب يتعلمون المفردات في وللمعلم له  القرآن ولو كان يعلم المعلم في وقت المتفرقعملية تعليم اللغة العربية يعلق بتحفيظ  وهي على أن والطلاب  النتائج من أجوبة المعلم ووجد الباحث  .٨١٠٢ وم الخميس تاريخ التاسع من ديسمبرفي يالقرآن علوم  في معهد  والطلاب من فصل الأولوهو الأستاذ مفتاح الخير  مع معلمبالمقالبة الشخصية قوم الباحث ي، والقرآنحفظ  علاقة ثروة المفردات وقدرة الطلابة على عرفة عن البيانات لم بالمقالبة الشخصية لجمع  قوم الباحثكذالك يو  المقابلة الشخصية -أ 
 riA ragaP QUM() عهد علوم القرآن تعلق علاقة هامة بثروة المفردات بم لا  القرآن الكريمأن حفظ :   (oH)الفرض الصفري - ٣ - ٢ riA ragaP QUM() عهد علوم القرآن علاقة هامة بثروة المفردات بم تتعلق  القرآن الكريمأن حفظ : (aH) يالفرض البديل- ١  :هما لهذ البحث  نالفصل الأول أن الفرضاكما ذكر في   ضينتحقيق الفر   - ج فهما جيدا حين يعلق المفردات بالتحفيظ القرآنيستخدمون الوسيلة إضافة من ذلك الطلاب لا يفهمون المفردات يفرحون فرحا ولو كان يعلم المعلم المفردات لا 
 .القرآنعالق علاقة هامة بالحفظ المفردات لاتت إن قدرة الطلبة على مردود أي  )aH(وفرض البديل  مقبول ()oHيدل على أن فرض الصفري  ٥٠،٠> ٨٦،٠الدلالة مستوى ، كان  )R( isalerokإعتمادا على نتيجة إرتباطية 
إن أي  ،مردود )aH(وفرض البديل  ،مقبول ()oHالصفري  يدل على أن فرض   ٥٠،٠> ٨٦،٠ مستوى الدلالةكان   . )R( isalerok ةإرتباطينتيجة  ه تشيرهوهذ. القرآنفظ بالح علق علاقة تتالمفردات لا قدرة الطلبة في  تكانو  .ناقص على أا  تدل٩،٩٤ حفظ القرآنوأما درجة المعادلة  اجيد تدل على أا  ٥٧،٧٥ لمفردات ، أن درجة المعادلة االقرآن نتيجة المفردات والحفظ ة الطلبة في إختبار بتحليل أجو  كما ظهر في وذلك  . القرآنحفظ سيطرم على درس  أعلى من في المفردات إن سيطر على الطلبة          :فتحسن ا أن تلخص النتائج التلية , (القرآن علوم دراسة مقارنة في معهد )عند الطلبة  لحفظ القرآنوا فرداتالسابقة سيطرة الم الفصولفي  قد بحث الباحث         نتائج البحث  مساالخ فصلال
     .حفظ القرآن ليكون سهلة في حفظه و لا يسئم الطلاب فيهالثالث ينبغي الطلاب أن يستخدم و المفردات عند    .والتعلم ميتعلال عملية في تنمية ةهام ةلأن لها دور الوسيلة المهزبة المتعلقة بالتعليم اللغة العربية  ؤسسة أن يجهز بغي للمؤسسة أو ناظر المينالثانى    .الطلاب و سرعة في حفظ القرآنالمفردات اليومية أو المفردات التى تتعلق بالقرآن حتى فهم الأول ينبغي للمعلم أن يعطي المفردات متتابعا إضافة   :لمن يهتّم ا من المعلم فافتراحات الباحث كمايلىأي النقدات البّنائّية عسى أن تكون مفيدة يلقي الاقتراحات  فيليق للباحث أن  بحثال هذانتهاء من كتابة وقبل الا  ترحاتالمق –ب   .القرآن لق علاقة هامة بالحفظ قدرة الطلبة على المفردات لاتتع
  ىلقرأم ا :مكة  .يسهرتدق طرو خلهامدوسسه ى أخرأ      ت بلغا لعربية للناطقيناللغة اتعليم  .٥٨٩١. لناقةا ،كامل  غريبدار: ةلقاهرا ،لفهمء اسوو لوهمالعربية بيناللغة ا .٩٩٩١ .يشر ،لكما  لفكردار ا: وتبير .ىلصدا بلو ى لنداقطر  .٣٩٩١ .ريلأنصام الله بن هشاالدين عبد ا ،لاجم  جكرت: اندونيسيا. القرآنتعليم . ٥٠٠٢ .أحسن  .المكتبة الشرقية : بيروت  .المنجد في اللغة ولأ علام .٢٠٠٢ .إببرهيم، القاطن  عربيةالمراجع ال  - أ المراجع      ٠٦
   aites akatsup :gnudnaB  ,naruQ lumulU ,0102 ,rawna nosnihoR takysiM :gnalaM ,barA asahaB narajagneP igoledoteM  ,9002 ,ydneffE dauF damhA المراجع الإندونيسية  -ب    .جا كرت: اندونيسيا مترجيم دليل الكتب و .٢٠٠٢ .محمد منشر كستيوان  .لفكردار ا: نلبنا وت بير .لعربيةروس الداجامع  ٧٠٠٢ .لغلايينىا ،مصطفى    .جا معة مالك سعدد       : الرياضى. ساليب تدريس اللغة العربيةأ .٩٨٩١ .على ،محمد  .لحديثا لفكردار ا         : نلبنا .لعربيةاخصائص وللغة افقه  .٤٢٩١ .ركمبا ،محمد الدولية مكتبة الشروق  : القاهرة .الإجتماعية التحليل في العلوم ج البحث وأصول مناه .٨٠٠٢ .إبرهيم اليومى غانم ،دمحمو  ٢
٣  Suharmi ArikuntO, 2002,  Prosedur Penelitian. Jakarta : Ranika Japita   
  
  
  
 
  
  
 ختبارالا
( أجب عن كل الأسئلة باختيار أصح االأجوبة من -أ 
 )أ،ب،ج،د 
 ؟" قال " ما معنى من كلمة  -1
      halbawaJ -أ 
 aynatreB -ب 
 atakreB -ج 
 aracibreB -د 
 
 معناه؟" كان"كلمة ". كان غفورا رحيما"  -2
 ayaS -أ 
 nanignieK -ب 
  idajneM  -ج 
 )uapmal( aI -د 
 
 معناه؟" كلمة علم" .علم الله أنه"  -3
  
 أ- memberikan 
 ب- mempelajari 
 ج-  mengerjakan 
 د- Mengetahui 
 
4-   ةملك"لسرأ " ةملك في"يدلهاب هلوسر لسرأ "...
؟ هانعم 
 أ- Menulis 
 ب- Membawa 
 ج-  Membeli 
 د- Mengirim 
 
5- "ينكسم ةرشع ماعطإ ." ةملك"ةرشع "هانعم 
 أ- Dua belas 
 ب- Delapan 
 ج-  Sepuluh 
 د- Sembilan 
 
  
6- لامشلا تاذو ينميلا تاذ . ةملك "لامشلا تاذ "
هانعم 
 أ-  Sebelah Kanan 
 ب- Sebelah Kiri 
 ج-  Bagian Barat 
 د- Bagian Utara 
 
7- رمقلاو سمشلا مكل رخسو . ةملك "رمقلاو سمشلا "
هانعم 
 أ-  Matahari dan Bulan 
 ب- Bintang dan Langit 
 ج-  Bumi dan Bintang 
 د- Langit dan Matahari 
 
 
  
 قصيرة -د 
 :......طويل  -2
 قصير -أ 
 واسعة -ب 
 كبير  -ج 
 بعيدة -د 
 :.....كثير  -3
 قليل -أ 
 صغير -ب 
 كبيرة-ج 
 قصير -د 
 :......نشيظ   -4
 نظيفة -أ 
 جميل -ب 
 قبيح -ج 
  
 كسلان -د 
 : .......قريب  -5
 واسعة -أ 
 قريبة -ب 
 بعيد -ج 
 صغير -د 
 :.....قببح  -6
 كسلان -أ 
 واسغة -ب 
 نظيف-ج 
 جميل -د 
 :....يمن  -7
 فوق  -أ 
 شمال -ب 
 جنوب -ج 
  
 تحت -د 
اكتب الكلمة الصحيحة مما يلي بجانب الرقم المناسب في دفتر 
 .الإجابة
 .الكلمة الصحيحة مرة واحدة فقطاستعمل 
 –مبكرا -  بالحافلة  –المسجد  –يستيقظ : الكلمات   .1
 بعد –يقرأ  –الكبير  –صحيفة 
يصلى الفجر في . عند الفجر..............) 1(يستتيقظ أحمد 
هو . صلاة الفجر .........) 3(أحمد لا ينام ...........). 2(
............) 5(المدرسة  يذهب إلى. القرأن............) 4(
يوم . مبكرا أيضا........) 6(يوم العطلة، . الساعة السابعة
أو كتابا، ويصلىل الجمعة في ......) 7(الجعة في الصباح، يقرأ 
 .........)8(المسجد 
  
بالحافلة ) 5(يقرأ ) 4(بعد ) 3(المسجد ) 2(مبكرا ) 1: (الجواب
 الكبيرة) 8(صحيفة ) 7(  يستيقظ) 6(
 
 
أجب الأسئلة الآتية التي تحتها خط بالأجوبة المناسبة  -د 
 والصحيحة
  ِفيَها ِمن  ِجَبال    ِمن  ِمَن السََّماء ِ  َوي ُن َزِّل ُ  -1
 ........ ب ََرد  
  َوالشَّْمس َ َكوَْكًبا    َأَحَد َعَشر َرَأَْيُت ِإنِِّّ  -2
 ......َواْلَقَمر َ
 َوَلد    ممَّا ت َرَْكُتْم ِإن لََّّ  َْيُكن لَُّكم ْ  الرُّبُع ُ  َوَلهُنَّ  -3
 ممَّا  الثُُّمن ُ ف ََلُهنَّ  َوَلد   َلُكم ْ َكان َ فَِإن  ۚ 
 ....مت َرَْكت ُ
               الصور عند إقا مت البحث
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